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［草と鳥］ ［花と虫］ ［秋草と蝶と蛙］
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1885──339
Kap Matapan.
マタパン岬
Port Saïd.
ポート・サイド
Moses’ käla.
モーセの泉
Sinaiberget.
シナイ山
Dschiddah.
ジッダ
Ingång til basaren i Dschiddah.
ジッダのバザールの入口
Aden sedt från hafvet.
海から見たアデン
Bombay.
ボンベイ
Docka i Bombay.
ボンベイのドック
Vegetationsbild från Elefantaön.
エレファンタ島の植生図
Det inre af hufvudtemplet på 
Elefantaön.
エレファンタ島の主要な寺院
の内部
Tempelgrotta på Elefantaön.
エレファンタ島の洞窟［石窟］寺院
Tempel i Nassik.
ナシクの寺院
Flodöfvergång på luftfylda 
djurhudar.
空気を詰めた革袋に乗って
の渡河
Benares, sedt från Ganges.
ガンジス川から見たベナレス
Nepalesernas tempel.
ネパール人の寺院
340──1885
Observatorium.
天文台
Lingan.
リンガ［男根像］
Tempel i Benares.
ベナレスの寺院
Dardschiling.
ダージリン
Körösi’s graf.
ケーレシ［ケーレス］の墓
Kintschindschunga (28,000 fot) och 
Gaurisankar (29,000 fot), jordens 
högsta berg.
世界最高峰，キンチンジュンガ［カン
チェンジュンガ］山（２８,０００フィー ト）と
ガウリサンカル山（２９,０００フィー ト）
Til Siligori.
シリゴリへ
Landtgård vid Kalkutta.
カルカッタ近郊の田舎の農場
Great Eastern-hotel i Kalkutta.
カルカッタのグレート・イース
タン・ホテル
Guvernörens hus i Pulo Penang.
プロ・ペナン［ペナン島］の知事
官邸
Klippor i Kinesiska hafvet.
シナ海の岩［岩礁］
Hongkong.
香港
Folknöjen i Hongkong.
香港の大衆娯楽
Flodhamn i Kanton.
カントンの河港
Schanghai.
上海
Rännarebana i Schanghai.
上海の競馬場のトラック
1885──341
Parti af den kinesiska stadsdelen 
i Schanghai.
上海の中国人街の一部
Teträdgård i Schanghai.
上海の茶庭［茶館］
Kinesisk qvinnofot.
中国の女の足［纏足］
Kransen eler “kong”.
環状物すなわち「首枷」
Halshuggning i Schanghai.
上海における打ち首
Dominospelare.
ドミノをする人々
Kinesiskt kapel.
中国の楽団
Privilegierad kinesisk tiggare.
特権を与えられた中国の乞食
Planritning af kinesiska kolegiet 
i Schanghai.
上海にある中国の学寮［学院］の
平面図
Kinesisk lärd.
中国の学者
Missionsinstitut i Sikawej.
徐家匯にあるミッション・スクー ル
Bro vid Tsing-pu-shien.
青浦県の橋
Kloster på “the hils”.
「ヒルズ［丘］」の上の修道院
Kinesiskt artileri.
中国の砲兵隊
Japansk begrafningsplats.
日本の墓地
Teskörd i Japan.
日本の茶摘み
342──1885
Vattenfal vid Kobe.
神戸近くの滝
Folknöje på tempelgården i Kobe.
神戸の寺院境内での大衆娯楽
Japansk militär.
日本の軍人
Teonodipagoden.
天王寺の塔
Taikunens och mikadons vapen.
大君とミカドの紋章
Japanskt landthus vid Arima.
有馬の日本の田舎の家［別荘］
Japanska flickor spelande “koto”.
「琴」を弾く日本の娘
Utsigt af Kioto från kejserliga 
palatset.
御所から見た京都の光景
Djinrikschavagnar på Nakasendon.
中山道の人力車
Tehus vid Nakasendon.
中山道の茶店
Hakone och Fusiyama.
箱根と富士山
Vid Kamakuraviken.
鎌倉の入り江にて
Tempelträdgård i Tokio.
東京の寺院の庭
Parti från Nikko.
日光の部分［日光からの眺め］
Hakodate.
函館
Vulkanen Komagadake.
火山駒ヶ岳
1885──343
Farmen Nanaye.
七重農場
Mori.
森
Jubaridake.
夕張岳
Magnetisk jordbäfningsförebådare.
磁気地震予報装置
Ajnografvar.
アイヌの墓
Det inre af en ajnohydda i 
Bigdonai.
ビグドナイのアイヌの小屋
の内部
Otarunaj.
オタルナイ［小樽内］
Ajnobyn Yorop.
ヨロプ［遊楽部］のアイヌの村
Tatuerad hand.
入れ墨をした手
Kittel för kokning af fisktran.
魚油を煮出す大鍋［魚油を採る
釜で風呂に入る日本人］
“Tokachio Maru” under tajfunen.
台風の中の「トカシオマル［東京丸］」
Efter tajfunens härjningar.
台風の略奪の後に
Porslinstornet i Nanking.
南京の磁器の塔
Gamla fästningsverk vid Nanking.
南京近郊の古い堡塁
Den lila “Fader - och moderlösa” 
i Yang-tze-kiang.
揚子江の小さな「父も母もない」
もの［小孤山］
Klostret Nyang-nyang-mjao.
娘娘廟
344──1885
Audiens hos vicekonungen i 
Vu-tschang.
武昌での総督への謁見
By vid Han-ho.
漢河［漢水］のほとりの村
Husqvarn vid Han-ho.
漢河［漢水］のほとりの自家用製
粉機
Vi stenas i Panzch-ho.
彭市河にて我々は投石される
Han-ho vid Siang-yang.
襄陽近郊の漢河［漢水］
Båten drages uppför Han-ho.
漢河［漢水］を船が曳き上られる
Kanonbåt och marinsoldat på 
Han-ho.
漢河［漢水］の砲艦と水兵
Scen från hungersnöden i La-
ho-ku.
老河口の飢饉の光景
Sië-hos inflöde i Han-ho.
淅河［淅水］［丹江］の漢河［漢水］
への流入［合流点］
Berg på gränsen melan Hu-peh 
och Ho-nan.
湖北と河南の省界の山脈
Första måltiden under landresan.
陸路の旅で最初の食事
San-kwan-mjao.
三官廟
Vägen nedför Sin-ling-berget.
秦嶺山［秦嶺山脈］の下り道
Til Si-ngan-fu.
西安府へ［西安府を臨む］
Vi mottagas vid Si-ngan-fus port.
我 は々西安府の城門で迎えられる
Invigning af en andemur i Si-
ngan-fu.
西安府の霊の壁［魔除けの壁］
の落成式
1885──345
Hålväg i löss.
黄土地帯の隘路
Lösslandskap vid Pin-tscho.
ヒン（邠）州近くの黄土地帯
Ofrivilig gymnastik i lössgebitet.
黄土地帯での不本意な体操
Buddhastaty i Ta-fh-zh.
大仏寺の仏像
Kinesiskt liktåg.
中国の葬列
Förbrytaretransport.
囚人の移送
Bisolar, sådana de visade sig vid 
Sing-njing-tschou.
静寧州近郊で現れたような幻日
Bergkammen Ma-ha-san.
慢哈山の尾根
Mottagningssalongen hos 
guvernören i Lan-tschou-fu.
蘭州府総督の応接間
Hoang-ho-dalen utanför Lan-
tschou-fu.
蘭州府の前の黄河の谷
Färd öfver den isbelagda 
Hoang-ho.
氷で覆われた黄河を渡る旅行
Ju-tja-wan.
ユーティアワン
Tschin-tschao-ye och Nan-san-
passet.
鎮羌駅と南山越え
På andra sidan Nan-san-passet.
南山越えの向こう側で
Första bekantskapen med öknen 
vid Ku-lang-shien.
古浪県近郊にて砂漠の初見
Hufvudgatan i Liang-tschou.
涼州の本通り
346──1885
Teaterrepresentation i Liang-
tschou.
涼州での芝居の上演
Militärkastel i Kan-su.
甘粛の城砦
Pa-kwa-systemet.
八卦の体系
Klipp-port vid Schjako-ye.
峡口駅近郊の岩の門［峡道］
Schotoj-ze-mjao.
ショートイツ廟
Til Kan-tschou.
甘州に向かって
Zo’s residens i Su-tschou.
粛州にある左［左宗棠］の官邸
Utanför söderporten i Su-tschou.
粛州の南門の前にて
Det inre af residenset i Su-tschou.
粛州の官邸の内部
Kia-yü-kwan, porten til 
mongoliska öknen.
嘉峪関，モンゴルの砂漠への門
Oasen Tscha-tjen-hia.
赤金峡のオアシス
Oasen Tung-hoan-shien.
敦煌県のオアシス
Sandstorm.
砂嵐
Kua-tschou-kou.
瓜州口［新瓜州口］
Vårt qvarter i Kata-tsing.
キツ（肐）謄井［ギツ（圪）塔井］で
の我々の宿舎
Klostret Tsien-fu-tung.
千仏洞の僧院
1885──347
Bestigning af Tapan-san.
ターパン山の登山
Af flygsand täckta berg vid 
Tung-hoan-shien.
敦煌県近郊の飛砂に覆われた山
Kua-tschou ruiner.
瓜州の廃墟
De halshuggnas hufvuden.
斬首された頭［さらし首］
Mandarin på resa.
旅行中の清朝高級官吏
Bergklyfta i närheten af Sining-fu.
西寧府の近くの峡谷
Examensbygnaden i Sining-fu.
西寧府の科挙試験場
Sining-fu.
西寧府
Bergklyfta vid Kum-bum.
クンブム［袞本］［塔爾寺］近くの
峡谷
Religionsundervisning.
宗教の教育
Lamaernas andaktsöfning.
ラマ僧の礼拝の練習
Tempelbild i Tschobsön.
チョブセンの寺院の絵画
Tempel i Sining-fu.
西寧府の寺院
Kuku-nor.
クク・ノール［青海湖］
Mongoläger.
モンゴル人の野営
Tangutläger.
タングート人の野営
348──1885
Qvarn vid Schamen-kwan.
シャーメン関の水車小屋
Tatung-hos inflöde i Hoang-ho.
大通河の黄河への流入［合流点］
Manskap som drager sin båd 
uppfor Paj-suj-kiang.
白水江の上流に自分の船を曳
く乗組員
Lan-tschou-fu vid Hoang-ho.
黄河のほとりの蘭州府
Trappväg i provinsen Sze-tschuen.
四川省の階段道
Tsching-tu-fus slätt.
成都府の平野
Stenportal i provinsen Sze-tschuen.
四川省の石の門
Lo-jang-shien.
略陽県
Tsching-tu-fu.
成都府
Räkning med handen.
手で数える方法［指で数を表す
方法］
Kinesiska romersk-katolska 
prester och nunnor.
中国のローマ・カトリックの
司祭と修道女
Bro vid Tschjong-tschou.
キョウ（邛）州近郊の橋
Olycksfal på vägen til Hoa-
ling-pu.
化林舗への道での事故
Tibetanska industrialster.
チベットの工業製品
Ta-tsien-lu.
打箭炉
Tempel i Ta-tsien-lu.
打箭炉の寺院
1885──349
Abbé Desgodins.
デゴダン師
Tibetanskt hus.
チベット人の家
Tibetansk “vattengraf”.
チベットの「水葬」
Det inre af ett tibetanskt hus.
チベット人の家の内部
Bönmaskiner.
祈祷の機械［回転礼拝器］
Bo-kunkas klipp-pyramid.
ボ・クンカ［貢カツ（嘎）山］のピ
ラミッド状岩山
Tibetansk röfvare.
チベットの盗賊
Hokeu.
河口［雅江］
Tibetansk obe.
チベットのオベ［オボ，石塚］
Gambu-ne.
ガンブーネ山
Tibetansk karavan (jack-vula).
チベットの隊商（ヤク・ヴラ）
Tibetansk likbränning.
チベットの火葬
Varma bad i Batang.
巴塘の温泉
Litang-platån.
理塘の台地
Lamastaden i Batang.
巴塘のラマ僧街
Tschara-la.
チャラ・ラ
350──1885
Brygga öfver Den-dschu.
定曲にかかる橋
Karavan af tibetanska lastdragare.
チベットの荷物運搬人のキャラ
バン
Månförmörkelse.
月蝕
Bergväg vid Kinscha-kiang.
金沙江沿いの山道
Ominzoka-sjön.
オミンツォカ湖［碧塔海］
Skilsmessan från general Lin.
林将軍との別れ
Nedför til Kinscha-kiang.
金沙江を見下ろして
Tali-fu.
大理府
Kinscha-floden vid Mbo-pej-won.
ムボピェウォン近くの金沙江
Bro öfver Lant-san-kiang.
瀾滄江に架かる橋
Bro vid Lantjen.
ランティエン［南甸］近くの橋
Vegetationsbild från Tapeng-
dalen vid Kangai.
干崖近くの大盈渓谷の植生
Marknad i Manwyn.
蛮允［曼允］の市
Residenset i Kejan.
ケヤンの王城
Bamo vid Iravaddi.
イラワジ川沿いのバモー
I fångenskap.
監禁状態
1885──351
Birmanska skådespelare.
ビルマの俳優
Birmanskt fordon.
ビルマの乗物
Genom lågorna.
炎の中を通り抜けて
Gylne pagoden i Rangun.
ラングーンの黄金のパゴダ
Karta til “I fjerran Östern”.
「極東にて」に関する地図
